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vHALAMAN MOTTO
“Tantangan terbesar bukan saat kita menghadapi
kesulitan tapi saat kita melawan kemalasan dan
keluhan diri kita sendiri”
Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke
tempat-tempat yang kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu
ingingkan, karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu
kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan.
.
“Satu-satunya sumber pengetahuan adalah
PENGALAMAN”
“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya”
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ABSTRAKSI
Dalam sebuah kelompok, komunikasi merupakan salah satu kunci dalam
mempertahankan keutuhan dan kelangsungan kelompok, karena dengan adanya
komunikasi, individu-individu didalam kelompok dapat saling sharing informasi,
bercerita dan mengeluarkan unek-unek tentang apa saja yang mereka rasakan dan
alami didalam kelompok tersebut. Komunitas kaskuser bukan hanya sebuah
komunitas yang berkomunikasi melalui dunia maya saja, namun mereka juga
mengadakan pertemuan dan kegiatan bersama untuk saling mengenal dan
mempererat hubungan diantara anggota kaskuser.
Kemajuan teknologi komunikasi membuat komunikasi tidak hanya dapat
dilakukan secara tatap muka saja namun dapat dilakukan dengan menggunakan
media baru, yaitu internet. Melalui situs-situs jejaring sosial diinternet yang
banyak digandrungi masyarakat, khususnya anak-anak muda semua orang bisa
bebas berkomunikasi tanpa ada halangan. Hal tersebut juga dimanfaatkan dalam
melakukan komunikasi politik, khususnya ketika pemilihan umum (pemilu)
berlangsung dengan tujuan untuk dapat mengkampanyekan diri calon pemimpin
yang maju dalam pemilu dan merebut suara massa sebanyak mungkin.
Tujuan dari penelitian ini dapat mengetahui pola jaringan komunikasi yang
terbentuk, serta peranan individu yang ada dalam komunitas. Metode penelitian
yang digunakan adalah analisis jaringan komunikasi dengan teknik pengumpulan
data adalah dengan wawancara anggota komunitas kaskuser regional Kalimantan
Barat di Yogyakarta dan studi pustaka.
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini adalah pola jaringan
komunikasi yang terbentuk adalah pola jaringan memusat yang pada akhirnya
hanya klik tunggal saja yang terbentuk dan muncul beberapa peranan seperti star,
opinion leader dan gate keepers. Dalam pencarian informasi sebagian besar
anggota komunitas ini memilih individu #23 yang juga aktivis kaskus sebagai
partner komunikasi dan memilih teman sebagai alasan mereka dalam memilih
partner komunikasi. Mayoritas anggota dalam komunitas kaskuser regional
Kalimantan Barat di Yogyakarta tidak ikut memilih dalam pemilihan tersebut.
Kata Kunci: pola jaringan komunikasi, peranan dalam jaringan komunikasi,
new media, komunikasi politik
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